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Desarrollo de los recursos hídricos y reducción 
de la pobreza
¾ Los problemas de la pobreza se entrecruzan con los del
acceso al agua: disponibilidad, cantidad y calidad.
¾ La nueva estrategia del Banco Mundial para el sector de 
recursos hídricos enfatiza los fuertes vínculos entre el 
desarrollo de este sector y la reducción de la pobreza. 
¾ Deficiencias acceso a agua = morbilidad y/o mortalidad.
¾ Cada año, más de 3 millones de niños mueren de 
enfermedades prevenibles relacionadas con el agua 
(World Bank, 2000).
¾ La diarrea provoca el 15% de todas las muertes infantiles 
en el mundo (UNICEF, 2001).
Desarrollo de los recursos hídricos y reducción 
de la pobreza
¾ Anualmente mueren 1.7 millones de personas (4,740 
muertes diarias) debido a deficiente suministro de agua, 
servicios sanitarios e higiene: pérdida de 49.2 millones 
de años de vida ajustados por incapacidad.
¾ El número de personas que mueren de enfermedades 
diarreicas es equivalente a 20 aviones jumbo 
completamente llenos de pasajeros, estrellándose todos 
los días, sin sobrevivientes.
¾ Objetivos del Milenio: para el año 2015, reducir a la 
mitad el porcentaje de personas que viven con menos de 
un dólar diario (ODM 1, Meta 1); el porcentaje de 
personas que sufren hambre (Meta 2) y el porcentaje de 
personas que no disponen de agua potable (ODM 7, 
Meta 10).
Dimensiones de la “crisis mundial” del agua
¾ Crisis mundial del agua (Global Environmental Outlook 
2000 de la ONU).
¾ El consumo de agua se ha duplicado en los últimos 50 
años.
¾ El suministro de agua per capita disminuyó 1/3 entre 
1970-1990. 
¾ Más de 2 mil millones de personas sufren de escasez de 
agua en más de 40 países (problemas para suministrar el 
mínimo anual de 1,700 m3 de agua potable por persona 
necesarios para una vida saludable).
¾ La mitad de la población en los países en desarrollo vive 
en una situación de “pobreza de agua”. 
¾ 1,100 millones de personas carecen de suministro 
adecuado de agua potable; 2,400 millones carecen de 
servicios sanitarios básicos (World Water Development 
Report).
Dimensiones de la “crisis mundial” del agua
¾ Un niño en un país desarrollado consume 30-40 veces 
más agua que uno en un país en desarrollo (UNFPA, 
2002). 
¾ En América Latina, 68 millones de personas carecen de 
acceso a agua potable y 116 millones no tienen acceso a 
servicios sanitarios. 
¾ Si las tendencias actuales se mantienen, 35% de la 
población mundial sufrirá de escasez de agua para 2025 
(6% en 1990) y casi 7 billones de personas en 60 países 
(70% de la población total) sufrirán de escasez para 2050. 
¾ Cumbre de Río 1992: meta de 40 litros diarios de agua 
potable para todos los residentes urbanos para 2000 no 
se ha cumplido.
Dimensiones de la “crisis mundial” del agua
¾ Alcanzar la Meta 10 de la Cumbre del Milenio implica 
proporcionar servicios adicionales de agua para 100 
millones de personas cada año (274,000 por día), hasta 
2015; para los servicios sanitarios, se necesitarían
servicios adicionales para 125 millones de personas cada 
año (342,000 diarios) hasra 2015.
¾ Como región, América Latina y el Caribe están bien 
provistos: con 8.4% de la población total, tienen un
¾ “runoff” promedio anual de 13,120 km3 (30.8% del total
mundial de 42,655 km3). 
¾ La precipitación anual promedio en la región ha sido 
estimada en el orden de los 1,500 mm, 50% arriba del 
promedio mundial (ECLAC, 1985). 
¾ Para 2022, 14 países latinoamericanos podrían estar 
experimentando “water stress” (UNESCO).
Situación de los recursos hídricos en El Salvador
¾ Ausencia de información actualizada desde el Plan 
Maestro de los Recursos Hídricos (PLAMDARH) en 
1982.
¾ Aunque ubicado en una zona tropical, el recurso agua 
no es tan abundante como en otros países de la región.
¾ En 1994, la disponibilidad era 3,500 m3 per capita, la más 
baja en Centroamérica (Belice, 80 mil m3 por habitante).
¾ La cuenca del Lempa, con 18 mil kms2 (10 mil en El 
Salvador), aporta el 72% del recurso hídrico total del 
país.
¾ No es primariamente un problema de escasez física (la 
precipitación anual es de 1,800 mm) sino de manejo de 
los recursos hídricos.
Situación de los recursos hídricos en El Salvador
¾ La producción total anual de agua potable es de 
267.3 millones de m3 (ANDA, 1999); el consumo 
domiciliar es 184 millones m3 (68.8%).
¾ Problemas:
z Servicio irregular e intermitente.
z Inversiones insuficientes para atender demanda (6.4% 
de inversión pública total y 0.2% del PIB).
z Problemas técnicos, organizacionales, institucionales 
y financieros.
z Falta de recursos es en parte resultado de tarifas que 
no cubren costos y de sistemas de cobro ineficientes.
z Equilibrio de baja calidad: consumidores se rehúsan a 
pagar más porque la calidad del servicio es mala.
¿Privatización o manejo estatal del agua?
¾ Razones convencionales para la intervención pública:
z Monopolio natural: grandes costos fijos y economías de escala.
z Poca competencia de fuentes alternativas: autosuministro 
(pozos, captación de aguas-lluvias, cisternas, etc.) es de baja 
calidad y altos costos; venta de agua por privados es cara.
z Vida útil de planta física de un sistema de agua es prolongada 
(ello dificulta competencia dinámica potencial).
z Externalidades positivas de la provisión de agua potable y 
sistemas de alcantarillados.
z Demanda de agua es inelástica a niveles de supervivencia.
¾ Desventajas:
z Problema de incentivos: asignación ineficiente de recursos.
z Uso político de las empresas públicas (gobiernos “no 
benevolentes”, “pork barreling”, etc.).
z Subinversión por restricciones presupuestarias-fiscales.
¿Privatización o manejo estatal del agua?
¾ Ventajas potenciales de la privatización:
z Pese al descontento popular con la privatización, diversos 
estudios muestran ganancias de eficiencia (productividad y 
rentabilidad) en la privatización de algunos sectores.  La 
experiencia en el caso del agua es limitada, pero hay también 
experiencias interesantes (Argentina).
z Mejora los incentivos: mayor productividad.
z Pérdidas de agua (50-60%) son un serio problema administrativo 
y oportunidad de negocios potencial.
z Mejora acceso de las empresas a mercados de capitales y 
capacidad de inversión.
¾ Riesgos:
z Suministro de agua podría ser sub-óptimo por no tomar en 
cuenta externalidades.
z Aumento tarifario podría excluir a los pobres del servicio.
Posibles alternativas de solución:
¾ El temor al deterioro del servicio o la exclusión de acceso 
tiene sentido cuando las condiciones de suministro son 
“non contractible”.
¾ En el sector del agua, las asimetrías de información en la 
calidad del servicio no son “tan” importantes y las 
instancias regulatorias podrían monitorear calidad, 
presión, retrasos para reparar averías, escasez, etc.
¾ La expansión de la red y la cobertura también pueden 
ser controladas mediante regulación.
¾ No hay receta universalmente válida: en definitiva, los 
posibles beneficios sociales de la privatización dependen 
de la efectividad del marco institucional y regulatorio.
